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ABSTRACT. A comprehensive list of non-native Aphididae now occurring in Poland is presented. A 
total of 34 species originating from other continents and one cosmopolitan species of uncertain 
origin (cryptogenic) are described. Included for each species, where applicable, are references to: 
the location and date of introduction of the first Polish record, the detailed distribution in Poland, 
biogeographical origin and host plants. 
 





Amongst the Hemiptera, aphids represent one of the most numerous groups of introduced 
insects in Europe. A total of 98 species originating from other continents and 4 
cosmopolitan species of uncertain origin (cryptogenic) have become established so far in 
Europe (COEUR D’ACIER et al. 2010). However, no checklist of alien Aphididae established 
in Poland has been published so far. In 1999, a database on species introduced into Poland 
was developed at the Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences in 
Krakow. Detailed data relating to only 2 alien species of aphids (Eriosoma lanigerum 
(HAUSM.) and Myzus (Nectarosiphon) persicae (SULZ.)) was then available (GŁOWACIŃSKI 
et al. 2008).  
The aim of this paper is to provide a comprehensive list of Aphididae alien to Poland. 
  
MATERIAL AND METHODS 
This list of non-native aphid species now found in Poland was prepared on the basis of 
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the data published up to 1968 (Catalogue of the Polish Fauna SZELEGIEWICZ 1968) and 
papers published in the years 1969-2011 (inclusive). For each species, where applicable, 
there is a reference to its detailed distribution in Poland, in accordance with the 
zoogeographical division of Poland suggested in the series “Catalogue of the Polish Fauna” 
(SZELEGIEWICZ 1968). In addition, information such as the biogeographical origin of the 
alien species, the location and date of introduction of the first Polish record as well as the 
host plants and habitat is provided.  
The names of the aphid species were adopted after REMAUDIERE & REMAUDIERE (1997) 
together with later changes (NIETO NAFRIA et al. 1998). To define the alien species present 
in Poland, the list of Alien European Aphididae elaborated by COEUR D’ACIER et al. (2010) 
was used. 
REVIEW OF APHID SPECIES ALIEN TO POLAND 
 
Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) caraganae (CHOLODKOVSKY, 1907) 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 records in Poland: Białowieża Primeval Forest, Warszawa: MORDVILKO 1907. 
Localities: Baltic Coast (Międzyzdroje: SZELEGIEWICZ 1968, Władysławowo: 
SZELEGIEWICZ 1976a); Masurian Lake District (Olsztyn: HUCULAK 1966); Wielkopolska-
Kujawy Lowland (Bydgoszcz: SZELEGIEWICZ 1958, Poznań-Rataje: ACHREMOWICZ 1967, 
1975); Mazovian Lowland (Warszawa: MORDVILKO 1907, KELER 1935, RUSZKOWSKI 
1935c); Podlasie Lowland (vicinity of Dolistowo: CZYLOK et al. 1982); Białowieża 
Primeval Forest (MORDVILKO 1907, 1914, WĘGIEREK & WOJCIECHOWSKI 2001); Upper 
Silesia (Borowiec near Chrzanów: OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974, WPKW Chorzów: 
KARWAŃSKA 1987, Katowice: CZYLOK et al. 1991); Małopolska Upland (Krzyżanowice 
near Pińczów: SZELEGIEWICZ 1964b); Lublin Upland (Puławy: JUDENKO 1930-1931, 
Lublin: ACHREMOWICZ 1986); Western Sudeten Mts (Pławna Górna: ACHREMOWICZ 1990, 
Grządki, Boguszów-Gorce: WOJCIECHOWSKI & WOŹNICA 1989); Western Beskid Mts 
(Zawoja-Widły: SZELEGIEWICZ 1972, Żywiec: KARWAŃSKA 1991b); Eastern Beskid Mts 
(Przemyśl: HUCULAK 1967a); Bieszczady Mts (Komańcza: CZYLOK et al. 1988, WĘGIEREK 
& CZYLOK 2000). 
Host plant: Caragana arborescens LAM., Colutea sp.; in parks and gardens. 
 
Aphis (Aphis) forbesi WEED, 1889 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: Western Beskid Mts (Brzezna near Nowy Sącz: SZELEGIEWICZ 
1965). 
Localities: Masurian Lake District (Olsztyn: HUCULAK 1967b); Wielkopolska-Kujawy 
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Lowland (Poznań: ACHREMOWICZ 1967, 1975); Mazovian Lowland (Warszawa, Paprotnia 
near Garwolin, Magnuszew near Kozienice: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); Upper Silesia 
(Chrzanów: OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974); Kraków-Wieluń Upland (vicinity of 
Sąspów: OSIADACZ & WOJCIECHOWSKI 2008); Lublin Upland (Łuszczów near Lublin: 
JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); Sandomierz Lowland (Przędzel near Nisko: 
JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); Western Beskid Mts (Brzezna near Nowy Sącz: 
SZELEGIEWICZ 1965). 
Host plant: Fragaria vesca L. 
 
Aphis (Aphis) spiraecola PATCH, 1914 
Native range: Temperate Asia. 
Localities: Mazovian Lowland (Wieliszewo near Nowy Dwór Mazowiecki: 
ŁABANOWSKI 2008).  
Host plant: Kalanchoe blossfeldiana POELLN., Polyscias spp., Schefflera arboricola 
(HAYATA); indoors, on imported plants. 
 
Aphis (Aphis) spiraephaga F.P. MULLER, 1961 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Bydgoszcz: NAWOJSKA 1957). 
Localities: Baltic Coast (Gdynia: SZELEGIEWICZ 1976a); Masurian Lake District 
(Szczytno: HUCULAK 1967b); Wielkopolska-Kujawy Lowland (Bydgoszcz: NAWOJSKA 
1957, Toruń: MICHNO-ZATORSKA 1966, Poznań-Strzeszynek, Poznań-Grunwald, Poznań-
Jeżyce: ACHREMOWICZ 1967, 1975); Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 1965, 
1967, Bronisze: SOIKA & ŁABANOWSKI 2000); Upper Silesia (Chrzanów: OLESIŃSKI & 
SZELEGIEWICZ 1974, Będzin, Goczałkowice: SOIKA & ŁABANOWSKI 2000); Lublin Upland 
(Lublin: ACHREMOWICZ 1986, JAŚKIEWICZ 1996a, 1996b, Końskowola: SOIKA & 
ŁABANOWSKI 2000); Western Beskid Mts (Zawoja-Widły, Mosorne: SZELEGIEWICZ 1972, 
Pisarzowice near Bielsko Biała: SOIKA & ŁABANOWSKI 2000). 
Host plant: Spiraea arguta HOFFMANNS., S. japonica L., S. menziesii HOOK., S. 
salicifolia L., S. vanhouttei (BRIOT) ZABEL.; in parks and gardens. 
 
Aphis (Bursaphis) oenotherae OESTLUND, 1887 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: Baltic Coast (Uznam: SZELEGIEWICZ 1976b). 
Localities: Baltic Coast (Uznam: SZELEGIEWICZ 1976b), Upper Silesia (Chechło, 
Klucze: WOJCIECHOWSKI et al. 1989, Wojkowice: CZYLOK et al. 1991, vicinity of the 
“Segiet” Nature Reserve: HAŁAJ 1997-1998); Kraków-Wieluń Upland (vicinity of Olsztyn-
Biskupice road, Zamkowe Hill: HAŁAJ & WOJCIECHOWSKI 1996). 
Host plant: Oenothera biennis L. 
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Aphis (Cerosipha) gossypi GLOVER, 1877 
Native range: Tropics/subtropics. 
1
st
 record in Poland: RUSZKOWSKI 1933. 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Ciechocinek, Poznań: RUSZKOWSKI 1933, 
Włocławek, Kalisz, Kutno: RUSZKOWSKI 1935a, Bydgoszcz: SZELEGIEWICZ 1958, Poznań: 
ACHREMOWICZ 1967, 1975, Tłokinia Wielka near Kalisz: ŁABANOWSKI 2008); Mazovian 
Lowland (Warszawa, Jabłonna near Nowy Dwór, Zielonka near Wołomin, Otwock, 
Przybyszew near Grójec: RUSZKOWSKI 1933, Warszawa: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, 
Radom, Wieliszewo near Nowy Dwór Mazowiecki: ŁABANOWSKI 2008, Skierniewice: 
ŁABANOWSKI 2009); Podlasie Lowland (Choroszcza near Białystok: RUSZKOWSKI 1933, 
Węgrów near Sokołów Podlaski: RUSZKOWSKI 1935a); Upper Silesia (Katowice-
Szopienice, Stara Wieś near Pszczyna: WENGRIS 1959); Kraków-Wieluń Upland 
(Częstochowa: RUSZKOWSKI: 1935a); Małopolska Upland (Łódź: RUSZKOWSKI 1933, 
Łódź, Pabianice, Dwikozy near Sandomierz: RUSZKOWSKI 1935a); Lublin Upland (Lublin: 
RUSZKOWSKI 1935a, Zemborzyce near Lublin: STRAWIŃSKI 1950, Będzin, Młynki near 
Puławy: ŁABANOWSKI 2008); Western Beskid Mts (Istebna, Bażanowice: WENGRIS 1959, 
Cieszyn: KARWAŃSKA 1991a, Zarzecze: KARWAŃSKA 1991b). 
Host plant: polyphagous species, a pest of a variety of plants cultivated in glasshouses 
– Cucurbitaceae, Rutaceae and Malvaceae (CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, 
ŁABANOWSKI 2008). 
 
Appendiseta robiniae (GILLETTE, 1907) 
Native range: North America. 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Łężaczkie near Sieraków, Poznań: 
BOROWIAK-SOBKOWIAK et al. 2008a). 
Host plant: Robinia pseudoacacia L. 
 
Brachycaudus (Thuleaphis) rumexicolens (PATCH, 1917) 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: Międzyzdroje, Warszawa: SZELEGIEWICZ 1966. 
Localities: Baltic Coast (Międzyzdroje: SZELEGIEWICZ 1966; Przebrno, Krynica 
Morska: SZELEGIEWICZ 1974, Gdańsk-Górki Wschodnie: SZELEGIEWICZ 1976a); Masurian 
Lake District (Olsztyn-Kortowo: HUCULAK 1966); Wielkopolsko-Kujawy Lowland 
(Potasze near Poznań, Poznań-Grunwald: ACHREMOWICZ 1967, 1975, Poznań: 
ZŁOTKOWSKI 1987); Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 1966); Upper Silesia 
(Chrzanów: OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974). 
Host plant: Rumex acetosella L. 
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Cerataphis lataniae (BOISDUVAL, 1867) 
Native range: Tropical Asia. 
Localities: Podlasie Lowland (Makowlany near Sokółka: BAEHR 1918). 
Host plant: Latania sp., indoors. 
 
Chromaphis juglandicola (KALTENBACH, 1843) 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Mazovian Lowland (Gałachy near Nowy Dwór, Warszawa: 
MORDVILKO 1894). 
Localities: Baltic Coast (Lubin near Świnoujście: SZELEGIEWICZ 1968); Masurian Lake 
District (Olsztyn-Kortowo: HUCULAK 1965); Wielkopolska-Kujawy Lowland (Bydgoszcz: 
SZELEGIEWICZ 1964c, Wąsowo near Nowy Tomyśl: ACHREMOWICZ 1967, 1975, Łagów 
near Świebodzin: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973, Poznań: ZŁOTKOWSKI 1987); Mazovian 
Lowland (Gałachy near Nowy Dwór, Warszawa: MORDVILKO 1894, SZELEGIEWICZ 1967, 
JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973, Kampinoski National Park-Łomna: PIECHOTA 1990); 
Upper Silesia (WPKW Chorzów: KARWAŃSKA 1987, Katowice: WIECZOREK & OSIADACZ 
2005); Kraków-Wieluń Upland (Grodzisko-Skała Długa, Wola Kalinowska: OSIADACZ & 
WOJCIECHOWSKI 2008); Małopolska Upland (Busko Zdrój: SZELEGIEWICZ 1964b); 
Świętokrzyskie Mts (Radlin near Kielce: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); Lublin Upland 
(Lublin: ACHREMOWICZ 1986, JAŚKIEWICZ & CICHOCKA 2004, KARCZMARZ 2010); 
Roztocze Upland (Roztoczański National Park-Kosobudy: PIECHOTA 1990); Sandomierz 
Upland (Żawy near Tarnobrzeg:JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); Western Beskid Mts 
(Zawoja-Widły: SZELEGIEWICZ 1972; Górki Małe: HERCZEK et al. 1977, Czernichów, 
Żywiec: KARWAŃSKA 1991b); Eastern Beskid Mts (Przemyśl: HUCULAK 1967a, Pobiedno 
near Rzeszów, Iskrzynia near Lesko: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973). 
Host plant: Juglans regia L. 
 
Eriosoma lanigerum (HAUSMANN, 1802) 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: TRZEBIŃSKI 1916a, b. 
Localities: Baltic Coast (ZAWADZKA 1962); Pomeranian Lake District (ZAWADZKA 
1962); Wielkopolsko-Kujawy Lowland (TRZEBIŃSKI 1916a,b, MINKIEWICZ 1922, 1935a,b, 
STRAWIŃSKI 1931, RUSZKOWSKI 1933, SZULCZEWSKI 1933, URBAŃSKI 1935, ZAWADZKA 
1962, Poznań: ACHREMOWICZ 1967, 1975); Mazovian Lowland (TRZEBIŃSKI 1916a,b, 
MINKIEWICZ 1922, 1935a,b, ZAWADZKA 1962, Warszawa: SZELEGIEWICZ 1967); Podlasie 
Lowland (MINKIEWICZ 1922); Lower Silesia (ZAWADZKA 1962, KARCZEWSKA 1964); 
Upper Silesia (TRZEBIŃSKI 1916b, MINKIEWICZ 1922, 1935a,b, RUSZKOWSKI 1933, 1935b, 
ZAWADZKA 1962, Chrzanów: OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974); Małopolska Upland 
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(TRZEBIŃSKI 1916a, MINKIEWICZ 1922, 1935a,b, STRAWIŃSKI 1931, RUSZKOWSKI 1933, 
1935b); Świętokrzyskie Mts (TRZEBIŃSKI 1916a, RUSZKOWSKI 1935b); Lublin Upland 
(MINKIEWICZ 1922); Sandomierz Lowland (KRASUCKI 1925, MINKIEWICZ 1935a,b, 
RUSZKOWSKI 1935b, ZAWADZKA 1962); Western Sudeten Mts (ZAWADZKA 1962); Western 
Beskid Mts (MINKIEWICZ 1935b, RUSZKOWSKI 1935b, ZAWADZKA 1962, Zarzecze: 
KARWAŃSKA 1991b); Orawa-Nowy Targ Basin (RUSZKOWSKI 1935b); Eastern Beskid Mts 
(RUSZKOWSKI 1935b); Bieszczady Mts (Bieszczadzki National Park: WĘGIEREK & CZYLOK 
2000). 
Host plant: Malus domestica BORKH. 
 
Idiopterus nephrelepidis DAVIS, 1909 
Native range: Tropics/ subtropics. 
Localities: Kraków-Wieluń Upland (Kraków-Botanical Garden: ACHREMOWICZ 1978, 
ACHREMOWICZ et al. 1986). 
Host plant: pest of a variety of ferns (Adianthum spp., Cyrtomium spp., Pteris spp., 
Pessopteris spp., Blechnum spp., Nephrolephis spp., Pellea spp.) cultivated in glasshouses. 
 
Illinoia (Illinoia) azaleae (MASON, 1925) 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: Warszawa: SZELEGIEWICZ 1965. 
Localities: Masurian Lake District (Olsztyn-Kortowo: SZELEGIEWICZ 1975, Braniewo: 
ŁABANOWSKI 2008); Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 1965, 1967, 
Skierniewice, Konstantynów Łódzki: ŁABANOWSKI 2008); Western Beskid Mts (Brzesko-
Okocim: ACHREMOWICZ et al. 1986).  
Host plant: Azalea sp., Rhododendron simsii PLANCH. 
 
Impatientinum (Impatientinum) asiaticum NEVSKY, 1929 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Lublin Upland (Lublin: KARWAŃSKA & WOJCIECHOWSKI 1973). 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Poznań: STACHERSKA 1974, ZŁOTKOWSKI 
1987, ACHREMOWICZ 1975, Rosnówko, Puszczykowo, Strzeszyn: WILKANIEC et al. 2000, 
Jelonek near Poznań: WILKANIEC & BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001, Wiry near 
Wielkopolski National Park: WILKANIEC et al. 2006, WILKANIEC et al. 2007, Mniszek near 
Czarnków-Trzcinianka: BOROWIAK-SOBKOWIAK et al. 2008b, “Biedrusko” Protected 
Landscape Area near Poznań: WILKANIEC et al. 2008); Kraków-Wieluń Upland (vicinity of 
Julianka, Potok Złoty: HAŁAJ & WOJCIECHOWSKI 1997, Pieskowa Skała, Dolina 
Sąspowska, Ojców, Brama Krakowska: OSIADACZ & WOJCIECHOWSKI 2008); Lublin 
Upland (Lublin: KARWAŃSKA & WOJCIECHOWSKI 1973); Sandomierz Lowland (“Bór” 
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Nature Reserve: DURAK 2006); Western Sudeten Mts (Walim, Zagórze Śląskie: 
WOJCIECHOWSKI & WOŹNICA 1989); Western Beskid Mts (Żywiec: KARWAŃSKA 1991b); 
Orawa-Nowy Targ Basin (Wróblówka: OSIADACZ & WIECZOREK 2007); Bieszczady Mts 
(Połonina Caryńska: CZYLOK et al. 1988, Bieszczadzki National Park: WĘGIEREK & 
CZYLOK 2000). 
Host plant: Impatiens parviflora DC, Impatiens noli-tangere L. 
 
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) sanborni (GILLETTE, 1908) 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Lublin Upland (Puławy: JUDENKO 1930-1931). 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Poznań: KRZYWIEC 1970, Poznań-
Grunwald: ACHREMOWICZ 1972, 1975); Mazovian Lowland (Warszawa, Żbików near 
Pruszków: SZELEGIEWICZ 1967, Warszawa, Błonie, Radzików near Pruszków, Krobów 
near Grójec, Pruszków: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Skierniewice: ŁABANOWSKI 
2008); Upper Silesia (Tychy: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, WPKW Chorzów: 
KARWAŃSKA 1987); Kraków-Wieluń Upland (Kraków: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, 
Kraków, Grębałów: ACHREMOWICZ et al. 1986); Lublin Upland (Puławy: JUDENKO 1930-
1931); Western Beskid Mts (Andrychów: ACHREMOWICZ et al. 1986). 
Host plant: Chrysanthemum indicum L., Ch. grandiflora TZVELEV.; indoor. 
 
Macrosiphum albifrons ESSIG, 1911 
Native range: North America. 
Localities: Mazovian Lowland (Skierniewice, Jasieniec near Grójec: SOIKA & 
ŁABANOWSKI 2008); Kraków-Wieluń Upland (Ojców: OSIADACZ & WOJCIECHOWSKI 
2008).  
Host plant: Lupinus polyphyllus LINDL. 
 
Macrosiphum euphorbiae (THOMAS, 1878) 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: Mazovian Lowland (SIEMASZKO 1952). 
Localities: Pomeranian Lake District (Zamarte near Sępólno: MOSIEK 1961, Wtlenko 
near Bydgoszcz: MALEC 1957, Kalisz Pomorski: KLIMASZEWSKI & PŁACHTA 1977, Bonin, 
Zamarte: WISŁOCKA & KOSTIW 1978); Masurian Lake District (Olsztyn-Kortowo: 
HUCULAK 1965); Wielkopolska-Kujawy Lowland (Bydgoszcz: SZELEGIEWICZ 1958, 
Wielichowo near Kościan, Topola Błonie near Łęczyca: GABRIEL 1961, Małyszyn near 
Gorzów Wielkopolski: GABRIEL et al. 1964, Poznań-Grunwald: ACHREMOWICZ 1967, 
1975, Poznań: STACHERSKA 1974, Gorzów Wielkopolski, Owińska near Poznań: 
CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Wielichowo, Małyszyn: WISŁOCKA & KOSTIW 1978, 
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Poznań: ZŁOTKOWSKI 1987, Rosnówko, Strzeszyn: WILKANIEC et al. 2000, Krzesiny near 
Poznań: WILKANIEC & BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001, Wiry near Wielkopolski National 
Park: WILKANIEC et al. 2006, “Biedrusko” Protected Landscape Area near Poznań: 
WILKANIEC et al. 2008, Waganiec near Toruń: ŁABANOWSKI 2008); Mazovian Lowland 
(SIEMASZKO 1952, GABRIEL 1959, 1961, Reguły near Warszawa, Poświętne near Płońsk: 
GABRIEL et al. 1964, KAMIŃSKA 1964, Warszawa: SZELEGIEWICZ 1967, Wieliszew near 
Nowy Dwór: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Jadwisin: WISŁOCKA & KOSTIW 1978, 
Skierniewice, Wieliszewo near Nowy Dwór: ŁABANOWSKI 2008, Skierniewice, Gospodarz 
near Łódź: SOIKA & ŁABANOWSKI 2008); Podlasie Lowland (Szepietowo near Wysokie 
Mazowieckie: GABRIEL 1961); Upper Silesia (Stare Olesno: WISŁOCKA & KOSTIW 1978, 
WPKW Chorzów: KARWAŃSKA 1987); Kraków-Wieluń Upland (vicinity of Kraków: 
MIKULSKA-MACHETA 1963, Kraków-Rakowice: ACHREMOWICZ 1978, Kraków: 
ACHREMOWICZ et al. 1986); Małopolska Upland (Nida Basin: CZYLOK & WOJCIECHOWSKI 
1987, “Winiary Zagojskie” Nature Reserve: HAŁAJ 1996a); Sandomierz Lowland 
(Jarosław: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, “Bór” Nature Reserve: DURAK 2006); Lublin 
Upland (Puławy, Łuków: KARWAŃSKA & WOJCIECHOWSKI 1973, Zamość: KARWAŃSKA 
1975); Western Sudeten Mts (Pławna Górna: ACHREMOWICZ 1990, Głuszyca: 
WOJCIECHOWSKI & WOŹNICA 1989); Western Beskid Mts (Andrychów: ACHREMOWICZ et 
al. 1986, Brenna, Zarzecze: KARWAŃSKA 1991b); Eastern Beskid Mts (DURAK et al. 2009), 
Bieszczady Mts (WĘGIEREK & CZYLOK 2000). 
Host plant: a polyphagous species, and a pest of a variety of plants cultivated in 
glasshouses (CICHOCKA 1992, ŁABANOWSKI 2008); can infest new hosts in natural habitats.  
 
Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (MONELL IN RILEY & MONELL, 1879) 
Native range: North America. 
Localities: Upper Silesia (Katowice: OSIADACZ & WIECZOREK 2006). 
Host plant: Quercus rubra L. 
 
Myzus (Myzus) ornatus LAING, 1932 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 1965). 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Poznań-Grunwald: ACHREMOWICZ 1972, 
Bydgoszcz: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Krzesiny near Poznań, Jelonek near Poznań: 
WILKANIEC & BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001); Mazovian Lowland (Warszawa: 
SZELEGIEWICZ 1965, Łódź-Pabianice: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975); Upper Silesia 
(Chrzanów: OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974, Katowice: ACHREMOWICZ et al. 1986); 
Kraków-Wieluń Upland (Kraków: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Kraków-Prądnik: 
ACHREMOWICZ 1978, ACHREMOWICZ et al. 1986, Lipówka Mt: HAŁAJ & WOJCIECHOWSKI 
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1996); Sandomierz Lowland (Jarosław, Sandomierz: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975); 
Western Beskid Mts (Bielsko Biała: ACHREMOWICZ 1978). 
Host plant: a polyphagous species, a pest of a variety of plants cultivated in 
glasshouses (ACHREMOWICZ et al. 1986, CICHOCKA 1992); occasionally infests plants in 
natural habitats. 
 
Myzus (Sciamyzus) varians DAVIDSON, 1912 
Native range: Temperate Asia. 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Krzesiny near Poznań: WILKANIEC & 
BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001). 
 
Myzus (Nectarosiphon) ascalonicus DONCASTER, 1946 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 1968). 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Poznań-Jeżyce: ACHREMOWICZ 1972, 
Owińska near Poznań: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Poznań: ZŁOTKOWSKI 1987, 
Jelonek near Poznań: WILKANIEC & BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001, Mniszek near 
Czarnków-Trzcinianka: BOROWIAK-SOBKOWIAK et al. 2008b); Mazovian Lowland 
(Warszawa: SZELEGIEWICZ 1968, Warszawa, Krobów near Grójec, Pruszków: CICHOCKA & 
GOSZCZYŃSKI 1975, Radom, Skierniewice: ŁABANOWSKI 2008); Upper Silesia 
(Andrychów: ACHREMOWICZ et al. 1986); Kraków-Wieluń Upland (Kraków-Prądnik, 
Kraków-Rakowica: ACHREMOWICZ 1978, ACHREMOWICZ et al. 1986, Częstochowa: 
ŁABANOWSKI 2008); Sandomierz Lowland (Jarosław: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, 
“Bór” Nature Reserve: DURAK 2006); Western Sudeten Mts (Boguszów-Gorce: 
WOJCIECHOWSKI & WOŹNICA 1989). 
Host plant: a polyphagous species, a pest of a variety of plants cultivated in 
glasshouses (CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, ACHREMOWICZ et al. 1986, CICHOCKA 
1992, ŁABANOWSKI 2008); occasionally infests plants in natural habitats. 
 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (SULZER, 1776) 
Native range: Cryptogenic. 
1
st
 record in Poland: Lower Silesia (Wrocław: GRUBE 1866). 
Localities: Baltic Coast (vicinity of Elbląg: SIEMASZKO 1952, Międzyzdroje: 
SZELEGIEWICZ 1968, Gdańsk-Oliwa, Szczecin: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Gdańsk-
Świbno: SZELEGIEWICZ 1976a); Pomeranian Lake District (Wtlenko near Bydgoszcz: 
MALEC 1957, Zamarte: MOSIEK 1961, Pyrzyce, Bytów: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, 
Kalisz Pomorski: KLIMASZEWSKI & PŁACHTA 1977, Zamarte, Bonin: WISŁOCKA & KOSTIW 
1978, PŁACHTA et al. 1996, Zamarte, Bonin: KOSTIW & ROBAK 2009); Masurian Lake 
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District (Olsztyn-Kortowo: HUCULAK 1965, Łęgajny near Olsztyn: CICHOCKA & 
GOSZCZYŃSKI 1975, Szyldak: WISŁOCKA & KOSTIW 1978); Wielkopolska-Kujawy 
Lowland (RUSZKOWSKI 1935a, MINKIEWICZ 1935b, 1937, SZELEGIEWICZ 1958, GABRIEL 
1961, GABRIEL et al. 1964, JANISZEWSKA-CICHOCKA 1966, Poznań-Grunwald, Złotniki 
near Poznań: ACHREMOWICZ 1967, 1975, Poznań: STACHERSKA 1974, Gorzów 
Wielkopolski, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Kalisz, Owińska near Poznań: CICHOCKA & 
GOSZCZYŃSKI 1975, Wielichowo, Małyszyn: WISŁOCKA & KOSTIW 1978, Poznań: 
ZŁOTKOWSKI 1987, WILKANIEC 1999, Rosnówko, Puszczykowo, Strzeszyn: WILKANIEC et 
al. 2000, Krzesiny near Poznań, Jelonek near Poznań: WILKANIEC & BOROWIAK-
SOBKOWIAK 2001, Lisówki near Wielkopolski National Park: WILKANIEC 2003, Wiry near 
Wielkopolski National Park: WILKANIEC et al. 2006, WILKANIEC et al. 2007, Mniszek near 
Czarnków-Trzcinianka: BOROWIAK-SOBKOWIAK et al. 2008b, “Biedrusko” Protected 
Landscape Area near Poznań: WILKANIEC et al. 2008); Mazovian Lowland (RUSZKOWSKI 
& STRAWIŃSKI 1935, SIEMASZKO 1952, GAŁECKA 1959, GABRIEL 1959, 1961, 
SZELEGIEWICZ 1960, Warszawa, Świder near Otwock: SZELEGIEWICZ 1967, KAMIŃKA 
1964, JANISZEWSKA-CICHOCKA 1966, Reguły near Warszawa, Poświętne near Płońsk: 
GABRIEL et al. 1964, Warszawa, Krobów near Grójec, Podkowa Leśna near Grodzisk 
Mazowiecki, Łódź-Pabianice, Skierniewice, Sochaczew, Błonie near Grodzisk 
Mazowiecki, Milanówek, Wieliszew near Nowy Dwór: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, 
Jadwisin: WISŁOCKA & KOSTIW 1978, Łomianki near Warszawa: PLEWKA 1996, 
Skierniewice: SOIKA & ŁABANOWSKI 2008); Podlasie Lowland (Szepietowo: GABRIEL 
1961, vicinity of Dolistowo: CZYLOK et al. 1982); Lower Silesia (Wrocław: GRUBE 1866, 
LINGELSHEIM 1916); Upper Silesia (Katowice-Szopienice, Stara Wieś near Pszczyna: 
WENGRIS 1959, Chrzanów: OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974, Katowice, Rajsko: 
ACHREMOWICZ et al. 1986, WPKW Chorzów: KARWAŃSKA 1987, Katowice, Wojkowice: 
CZYLOK et al. 1991, Stare Olesno: KOSTIW & ROBAK 2009); Kraków-Wieluń Upland 
(Kraków: MIKULSKA-MACHETA 1963, Kraków: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, 
Kraków, Grębałów: ACHREMOWICZ et al. 1986, Pieskowa Skała, Ojców: OSIADACZ & 
WOJCIECHOWSKI 2008); Małopolska Upland (Łódź: RUSZKOWSKI 1935b, Krzyżanowice 
near Pińczów: SZELEGIEWICZ 1964); Świętokrzyskie Mts (Kielce: CICHOCKA & 
GOSZCZYŃSKI 1975); Lublin Upland (Puławy: JUDENKO 1930-1931, Lublin: STRAWIŃSKI 
1950, Lublin-Sławinek: KARWAŃSKA & WOJCIECHOWSKI 1973, Puławy, Tarnawatka near 
Tomaszów Lubelski, Rudka near Zamość, Tartaczna Góra Natural Reserve: KARWAŃSKA 
1975, Lublin: ACHREMOWICZ 1986); Sandomierz Lowland (Jarosław, Łańcut: CICHOCKA & 
GOSZCZYŃSKI 1975, Przyborów near Dębica, Łańcut: ACHREMOWICZ et al. 1986); Western 
Sudeten Mts (Pławna Górna, Chróścina Nyska, Prószków: ACHREMOWICZ 1990, Głuszyca, 
Rzeczka: WOJCIECHOWSKI & WOŹNICA 1989); Western Beskid Mts (Bażanowice, Istebna: 
WENGRIS 1959, Limanowa: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1966, Zawoja-Widły: SZELEGIEWICZ 
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1972, Górki Wielkie, Brenna: HERCZEK et al. 1977, Andrychów, Brzesko-Okocim, Mszana 
Dolna, Bielsko Biała, Zaborze near Oświęcim: ACHREMOWICZ et al. 1986, Cieszyn: 
KARWAŃSKA 1991a; Brenna, Czeremchów, Mutne, Węgierska Górka, Zarzezcze: 
KARWAŃSKA 1991b); Bieszczady Mts (Lutowiska: CZYLOK et al. 1988, WĘGIEREK & 
CZYLOK 2000). 
Host plant: a polyphagous species, a pest of a variety of plants cultivated in 
glasshouses (CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, CICHOCKA 1992, ŁABANOWSKI 2008); can 
infest new hosts in natural habitats. 
 
Neomyzus circumflexum (BUCKTON, 1876) 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Lublin Upland (Puławy: JUDENKO 1930-1931). 
Localities: Baltic Coast (Gdańsk-Oliwa: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975); 
Pomeranian Lake District (Stara Studnica: KLIMASZEWSKI & PŁACHTA 1977, Kalisz 
Pomorski: PŁACHTA et al. 1996); Masurian Lake District (Olsztyn: HUCULAK 1965); 
Wielkopolska-Kujawy Lowland (Poznań: KRZYWIEC 1970, Poznań-Plewiska, Poznań-
Sołacz: ACHREMOWICZ 1972, 1975, Tłokinia Wielka near Kalisz: ŁABANOWSKI 2008); 
Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 1967, Warszawa, Krobów near Grójec, 
Mińsk Mazowiecki, Skierniewice: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Skierniewice, Powsin 
near Warszawa, Pabianice near Łódź: ŁABANOWSKI 2008); Upper Silesia (Stara Wieś near 
Pszczyna: WENGRIS 1959, Katowice: ACHREMOWICZ et al. 1986); Kraków-Wieluń Upland 
(Kraków: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, Kraków: ACHREMOWICZ et al. 1986); Lublin 
Upland (Puławy: JUDENKO 1930-1931, RUSZKOWSKI & STRAWIŃSKI 1935); Sandomierz 
Lowland (Jarosław: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975); Western Beskid Mts (Bażanowice: 
WENGRIS 1959, Brzesko-Okocim, Bielsko Biała: ACHREMOWICZ et al. 1986).  
Host plant: a polyphagous species, a pest of a variety of plants cultivated in 
glasshouses (CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975, ACHREMOWICZ et al. 1986 CICHOCKA 
1992, ŁABANOWSKI 2008). 
 
Panaphis juglandis (GOEZE, 1778) 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Mazovian Lowland (Warszawa: MORDVILKO 1894). 
Localities: Baltic Coast (Lubin near Świnoujście: SZELEGIEWICZ 1968); Wielkopolska-
Kujawy Lowland (Poznań, Wąsowo near Nowy Tomyśl, Kórnik near Śrem: ACHREMOWICZ 
1967, 1975, Zielona Góra: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973, Poznań: ZŁOTKOWSKI 1987, 
WILKANIEC 1999, Krzesiny near Poznań: WILKANIEC & BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001); 
Mazovian Lowland (Warszawa: MORDVILKO 1894, Warszawa: SZELEGIEWICZ 1967, 
Warszawa: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973, Kampinoski National Park-Łomna: PIECHOTA 
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1990); Lower Silesia (vicinity of Wrocław: TOTH 1933); Upper Silesia (WPKW Chorzów: 
KARWAŃSKA 1987, Katowice: WIECZOREK & OSIADACZ 2005); Kraków-Wieluń Upland 
(Grodzisko-Skała Długa, Ojców-Skała Koźniowa: OSIADACZ & WOJCIECHOWSKI 2008); 
Małopolska Upland (Busko Zdrój: SZELEGIEWICZ 1964b); Świętokrzyskie Mts (Radlin near 
Kielce: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); Lublin Upland (Puławy, vicinity of Lemszczyzna: 
JUDENKO 1930-1931, Kazimierz near Puławy, Puławy: KARWAŃSKA & WOJCIECHOWSKI 
1973, Kryłów near Hrubieszów: KARWAŃSKA 1975, Puławy: JAŚKIEWICZ & CICHOCKA 
2004); Roztocze Upland (Roztoczański National Park-Kosobudy: PIECHOTA 1990); 
Sandomierz Lowland (Żawy near Tarnobrzeg, Biłgoraj: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); 
Western Beskid Mts (Zawoja-Widły: SZELEGIEWICZ 1972, Cieszyn, Bażanowice, Puńców: 
KARWAŃSKA 1991a, Żywiec: KARWAŃSKA 1991b); Eastern Beskid Mts (Przemyśl:  
HUCULAK 1967a, Pobiedno near Rzeszów: JANISZEWSKA-CICHOCKA 1973); Bieszczady 
Mts (Ustrzyki Górne, Wołosate: CZYLOK et al. 1988, WĘGIEREK & CZYLOK 2000). 
Host plant: Juglans regia L. 
 
Periphyllus californiensis (SHINJI, 1917) 
Native range: Temperate Asia. 
Localities: Kraków-Wieluń Upland (Kraków-Botanical Garden: JUNKIERT et al. 2011). 
Host plant: Acer japonicum THUNB. ex MURRAY, A. palmatum var thunbergii 
“Crispum”. 
 
Rhodobium porosum (SANDERSON, 1900) 
Native range: Tropics/subtropics. 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Poznań-Grunwald: ACHREMOWICZ 1967, 
1975, Owsińska near Poznań: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975); Mazovian Lowland 
(Warszawa: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975). 
Host plant: Rosa canina L., R. rugosa THUNB. 
 
Rhopalosiphoninus latysiphon (DAVIDSON, 1919) 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: SIEMASZKO 1957. 
Localities: Baltic Coast (Gdańsk-Oliwa: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1975); Masurian 
Lake District (Lojdy near Górowo Iławickie: BERLIŃSKI 1960); Wielkopolska-Kujawy 
Lowland (Poznań: SIEMASZKO 1957, Małyszyn near Gorzów Wielkopolski: GABRIEL 1961, 
Poznań-Grunwald: ACHREMOWICZ 1967, 1975, Poznań: STACHERSKA 1974, ZŁOTKOWSKI 
1987, Wiry near Wielkopolski National Park: WILKANIEC et al. 2006); Mazovian Lowland 
(Żelazna near Skierniewice: SIEMASZKO 1957, Warszawa, Poświętne near Płońsk: GABRIEL 
1961, Warszawa, Białuty, Piorunów, Leszno, Radzików near Pruszków: CICHOCKA & 
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GOSZCZYŃSKI 1975); Upper Silesia (Olesno: SIEMASZKO 1957); Kraków-Wieluń Upland 
(Grodkowice: SIEMASZKO 1957); Lublin Upland (Las Dębowy near Opole Lubelskie: 
BERLIŃSKI 1960); Western Beskid Mts (Górki Wielkie: HERCZEK et al. 1977). 
Host plant: a polyphagous species, mostly found in store-rooms on potato Solanum 
tuberosum L., also a pest of plants cultivated in glasshouses (e.g. Chrysanthemum sp., 
Canna indica L.); rarely observed in the field (CICHOCKA 1992). 
 
Rhopalosiphum insertum (WALKER, 1849) 
Native range: North America. 
1
st
 record in Poland: Lower Silesia (Wrocław: LINGELSHEIM 1916). 
Localities: Baltic Coast (Sztutowo: SZELEGIEWICZ 1974, Łeba: SZELEGIEWICZ 1976a); 
Masurian Lake District (Olsztyn-Kortowo: HUCULAK 1965, Stare Jabłonki near Ostróda: 
SZELEGIEWICZ 1967); Wielkopolska-Kujawy Lowland (Dziewicza Góra near Poznań: 
SZULCZEWSKI 1928, Brzeziny near Kalisz: SZULCZEWSKI 1930, Wielkopolski National 
Park: URBAŃSKI 1935, Bydgoszcz: SZELEGIEWICZ 1967, Poznań, Winna Góra near 
Miłosław: ACHREMOWICZ 1967, 1975; Poznań: ZŁOTKOWSKI 1987, WILKANIEC 1999, 
Rosnówko, Strzeszyn, Przybroda, Czempiń: WILKANIEC et al. 1999, Puszczykowo, 
Strzeszyn: WILKANIEC et al. 2000, Krzesiny near Poznań, Jelonek near Poznań: WILKANIEC 
& BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001, Lisówki near Wielkopolski National Park: WILKANIEC 
2003, Wiry near Wielkopolski National Park: WILKANIEC et al. 2006, Poznań: WILKANIEC 
et al. 2007, Mniszek near Czarnków-Trzcinianka: BOROWIAK-SOBKOWIAK et al. 2008b, 
2009, “Biedrusko” Protected Landscape Area near Poznań: WILKANIEC et al. 2008); 
Mazovian Lowland (Warszawa, Jadwisin near Nowy Dwór: SZELEGIEWICZ 1967); Lower 
Silesia (KARCZEWSKA 1964, SZELEGIEWICZ 1967, Wrocław: LINGELSHEIM 1916); Upper 
Silesia (WPKW Chorzów: KARWAŃSKA 1987); Kraków-Wieluń Upland (vicinity of 
Olsztyn-Biskupice road, Zamkowe Hill, Lipówka Mt, Brodło Hill: HAŁAJ & 
WOJCIECHOWSKI 1996); Małopolska Upland (“Winiary Zagojskie” Natural Reserve: HAŁAJ 
1996a, Nida Basin: HAŁAJ 1996b); Lublin Upland (Lublin, Szastarka near Kraśnik, Puławy: 
KARWAŃSKA & WOJCIECHOWSKI 1973, Puławy: KARWAŃSKA 1975, JAŚKIEWICZ 1996a); 
Western Sudeten Mts (Topieliska near Duszniki Zdrój: HARNISCH 1926); Western Beskid 
Mts (Brenna, vicinity of Jatny: HERCZEK et al. 1977, Puńców: KARWAŃSKA 1991a, 
Jeleśnia, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Żywiec: KARWAŃSKA 1991b). 
Host plant: dioecious species migrating from Prunoideae to Poaceae. 
 
Rhopalosiphum maidis (FITCH, 1856) 
Native range: Temperate Asia. 
1
st
 record in Poland: Lower Silesia (Kobierzyce near Wrocław: KANIA 1962). 
Localities: Masurian Lake District (Olsztyn-Kortowo: HUCULAK 1967b); 
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Wielkopolska-Kujawy Lowland (Smolice near Rawicz: STACHERSKA 1963, Poznań-Jeżyce: 
ACHREMOWICZ 1972, 1975, Poznań: ZŁOTKOWSKI 1987, Strzeszyn: WILKANIEC et al. 
2000, Krzesiny near Poznań: WILKANIEC & BOROWIAK-SOBKOWIAK 2001, Wiry near 
Wielkopolski National Park: WILKANIEC et al. 2006, Mniszek near Czarnków-Trzcinianka: 
BOROWIAK-SOBKOWIAK et al. 2008b); Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 
1967); Lower Silesia (Kobierzyce near Wrocław: KANIA 1962); Upper Silesia (Trzebinia: 
OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974, WPKW Chorzów: KARWAŃSKA 1987); Kraków-Wieluń 
Upland (vicinity of Olsztyn-Biskupice road, Zamkowe Hill: HAŁAJ & WOJCIECHOWSKI 
1996); Lublin Upland (Żuków: ACHREMOWICZ 1986); Sandomierz Lowland (“Bór” Nature 
Reserve: DURAK 2006); Western Beskid Mts (Tresna Mała: KARWAŃSKA 1991b). 
Host plant: a polyphagous species associated with Poaceae. 
 
Rhopalosiphum rufiabdominale (SASAKI, 1899) 
Native range: Temperate Asia. 
Localities: Wielkopolska-Kujawy Lowland (Waganiec near Toruń: ŁABANOWSKI 
2008). 
Host plant: collected from the bulb bases of Freesia spp. imported from the 
Netherlands. 
 
Sitobion (Sitobion) ptericolens (PATCH, 1919) 
Native range: North America. 
Localities: Sandomierz Lowland (“Bór” Nature Reserve near Głogów Małopolski: 
DURAK 2005, DURAK & WOJCIECHOWSKI 2005).  
Host plant: Pteridium aquilinum (L.) KUHN. 
 
Tinocallis (Tinocallis) nevskyi REMAUDIERE, QUEDNAU & HEIE, 1988 
Native range: Temperate Asia. 
Localities: Mazovian Lowland (Warszawa: PIECHOTA 1990). 
Host plant: Ulmus glabra HUDS. 
 
Tinocallis (Tinicallis) saltans (NEVSKY, 1929) 
Native range: Temperate Asia. 
Localities: Upper Silesia (Bytom: OSIADACZ & WIECZOREK 2003); Kraków-Wieluń 
Upland (vicinity of Julianka, Potok Złoty: HAŁAJ & WOJCIECHOWSKI 1997, Góra Koronna: 
OSIADACZ & WOJCIECHOWSKI 2008).  
Host plant: Ulmus glabra HUDS. 
 
Uroleucon (Lambersius) erigeronense (THOMAS, 1978) 
Native range: North America. 
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 records in Poland: Warszawa: SZELEGIEWICZ 1964a, Bydgoszcz: SZELEGIEWICZ 
1964a,c. 
Localities: Masurian Lake District (Olsztyn: HUCULAK 1965); Wielkopolska-Kujawy 
Lowland (Bydgoszcz: SZELEGIEWICZ 1964a,c, Poznań: ACHREMOWICZ 1967, 1975, 
Poznań: ZŁOTKOWSKI 1987, Krzesiny near Poznań: WILKANIEC & BOROWIAK-SOBKOWIAK 
2001); Mazovian Lowland (Warszawa: SZELEGIEWICZ 1964a, Celestynów near Otwock: 
SZELEGIEWICZ 1967); Upper Silesia (Chrzanów: OLESIŃSKI & SZELEGIEWICZ 1974, 
Wojkowice: CZYLOK et al. 1991); Kraków-Wieluń Upland (vicinity of Brodło Hill: HAŁAJ 
& WOJCIECHOWSKI 1996, Pieskowa Skała: OSIADACZ & WOJCIECHOWSKI 2008); Lublin 
Upland (Puławy: KARWAŃSKA 1975).  
Host plant: Erigeron annuus (L.) PERS., Conyza canadensis (L.) CRONQUIST. 
 
Uroleucon (Uroleucon) pseudambrosiae (OLIVE, 1963) 
Native range: North America. 
Localities: Mazovian Lowland (Warszawa: CICHOCKA & GOSZCZYŃSKI 1978). 
Host plant: Lactuca spp.; indoors. 
 
DISCUSSION 
A total of 379 aphid species (Hemiptera: Aphididae) have been recorded so far in 
Poland (OSIADACZ & HAŁAJ 2009). Among them are 35 species alien to our country. They 
belong to 22 genera and 5 subfamilies. The subfamily Aphidinae predominates (26 species 
– Aphidini 8 species, Macrosiphini 18 species), followed by Calaphidinae (6 species). The 
subfamilies Chaitophorinae, Eriosomatinae and Hormaphidinae are represented by 1 
species each. Most of the aphid species alien to Poland originate from temperate regions of 
Asia (16 species) and North America (14 species). Two species (Cerataphis lataniae 
(BOISD.) and Idiopterus nephrelepidis DAVIS) are known to have originated from tropical 
Asia. Two species (Aphis (Cerosipha) gossypi GLOV. and Rhodobium porosum 
(SANDERS.)) are known to be native to tropical or subtropical regions of the world, whereas 
1 species (Mysus (Nectarosiphon) persicae (SULZ.)) is of unknown origin (cryptogenic). 
For most alien species the first record may not correspond to the date of introduction. For 
example, M. (N.) persicae, Chromaphis juglandicola (KALT.) and Panaphis juglandis 
(GOEZE) were reported in Poland between 1866 (M. (N.) persicae in Wrocław) and 1894 
(Ch. juglandicola and P. juglandis in Warsaw), but they were probably introduced long 
before along with their host plants. 7 new alien species of aphids were recorded between 
1900 and 1950, and a further 17 between 1951 and 2000 (1951-1975 12 species – the 
increase in the number of these species is attributable to the taxonomic and faunistic study 
of HENRYK SZELEGIEWICZ and JERZY ACHREMOWICZ; 1976-2000 5 species). This trend is 
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still increasing with 8 new alien aphid species having been found in the last decade. The 
most recent alien aphid species recorded in Poland is Periphyllus californiensis (SHINJI), a 
Nearctic species associated with Asian ornamental maples (JUNKIERT et al. 2011). The 
distribution of aphids is limited by the presence of their host plants. Most alien Aphididae 
were introduced to Poland with their exotic host plants. These are restricted to artificial 
habitats such as greenhouses, glasshouses, nurseries, botanical gardens as well as parks and 
gardens in city areas (25 species). Among them is a group of species present only in indoor 
conditions e.g. C. lataniae. The second group are species (7) which may disperse with their 
host plants in natural habitats, e.g. Impatientinum asiaticum NEVS. associated with 
Impatiens parviflora DC. Finally, the polyphagous pest species M. (N.) persicae, 
Macrosiphum euphorbiae (THOM.) and Rhopalosiphum insertum (WALK.), which can adapt 
to new hosts, are the most widely distributed alien species in Poland.  
Aphids are small insects easily transported with plant material. The number of 
introductions of alien aphids to Poland will probably increase, due to the fact of the large 
number of alien species of these insects found in neighbouring countries. 
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